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ABSTRAK 
Luvi Kurnia Permana. K1213042. PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER 
PADA PEMBELAJARAN MENULIS TEKS CERITA ULANG BIOGRAFI  
(STUDI KASUS DI KELAS XI SMA NEGERI 8 SURAKARTA). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan             
(1) pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran menulis teks cerita 
ulang biografi di kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta; (2) pendukung penerapan 
pendidikan karakter melalui pembelajaran menulis teks cerita ulang biografi di 
kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta; (3) kendala penerapan pendidikan karakter 
melalui pembelajaran menulis teks cerita ulang biografi di kelas XI SMA Negeri 8 
Surakarta; (4) upaya mengatasi kendala penerapan pendidikan karakter melalui 
pembelajaran menulis teks cerita ulang biografi di kelas XI SMA Negeri 8 
Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Proses penelitian ini peneliti hanya mengamati dan 
memotret secara saksama penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran 
menulis teks cerita ulang biografi dari pelaksanaan, pendukung, kendala, dan 
upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran menulis teks cerita 
ulang biografi. Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang bersumber 
dari pengamatan secara langsung dan berupa wawancara dengan informan. Teknik 
pengambilan subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan analisis dokumen. Uji 
validitas data yang digunakan yaitu triangulasi data dan triangulasi metode. 
Teknik analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah deskripsi 
tentang: (1) pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran menulis teks 
cerita ulang biografi di kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta; (2) pendukung 
penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran menulis teks cerita ulang 
biografi di kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta; (3) kendala guru meliputi               
(a) terbatasnya waktu pembelajaran (b) terbatasnya referensi (c) guru kesulitan 
menyampaikan metode pembelajaran (d) guru kesulitan mengkondisikan kelas, 
sedangkan kendala siswa meliputi (a) kurang berminat terhadap mata pelajaran (b) 
kesulitan menggali informasi (c) kesulitan menulis teks cerita ulang biografi; (4) 
upaya mengatasi kendala guru meliputi (a) memaksimalkan waktu sebaik 
mungkin (b) menambah referensi (c) guru menguasai materi (d) pendekatan 
dengan siswa. Upaya mengatasi kendala siswa meliputi (a) belajar menyukai mata 
pelajaran (b) mencari referensi (c) berlatih dan belajar menulis teks biografi. 
 
Kata kunci: pendidikan karakter, biografi, menulis teks. 
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ABSTRACT 
Luvi Kurnia Permana. K1213042. THE IMPLEMENTATION OF 
CHARACTER EDUCATION THROUGH THE LEARNING OF 
BIOGRAPHY TEXT WRITING (CASE STUDY IN CLASS XI SMA 
NEGERI 8 SURAKARTA). Surakarta: thesis, Faculty of teacher training and 
educational sciences, Universitas Sebelas Maret Surakarta, August 2017.  
This research aims to describe and explain (1) The implementation 
of character education through the learning of biography text writing in class XI 
SMA Negeri 8 Surakarta; (2) The supporting elements of character education 
implementation through the learning of biography text writing in class XI SMA 
Negeri 8 Surakarta; (3) The constraints of character education implementation 
through the learning of biography text writing in class XI SMA Negeri 8 
Surakarta; (4) The Efforts to overcome the constraints of character 
education implementation through the learning of biography text writing in 
class XI SMA Negeri 8 Surakarta. 
This research included a descriptive qualitative study with the case 
study approach. This research process, researchers merely observed and 
photographed the implementation of character education through the learning of 
biography text writing in class XI SMA Negeri 8 Surakarta, such as the 
implementation, the supporting elements, the constraints, and the efforts to 
overcome the constraints of the biography text writing learning. The data 
source in this research are derived from direct observations and interviews 
with informants. This research subject retrieval technique using 
a purposive sampling. Data collection used in this research are observation, 
interviews and document analysis. Test the validity of the data used are 
trangulation of data and methods. Technique of data analysis is 
done interactively which include the reduction of the data, the presentation 
of data, and the withdrawal of the conclusion. The results of this research: (1) The 
implementation of character education through the learning of biography text 
writing in class XI SMA Negeri 8 Surakarta; (2) The  Supporting Elements 
of character education implementation through the learning of biography text  
writing in class XI SMA Negeri 8 Surakarta; (3) teachers teaching 
constraints including: (a) the limited time of learning; (b) lack of references;      
(c) the difficulty of  teacher delivering learning metode; (d) the difficulty of 
teachers condioning class, whereas the constraints of students including: 
(a) less interest towards subjects; (b) the difficulty of students looking for 
informations; (c) the difficulty of writing biography text; (4) the efforts 
of overcoming the constraints of the teacher including (a) maximizing time as 
good as possible (b) adding more references (c) teachers comprehend the learning 
materials (d) students approach. The efforts of  overcoming students constraints 
including (a) students learn to love subjects; (b) find more references;                 
(c) practicing and learning to write the text of the biography. 
 
Keywords: character education, biography, text writing. 
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